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Банкрутство або неплатоспроможність є категоріями ринкової економіки, що 
характеризують фінансовий стан суб’єктів господарювання. 
Банкрутство підприємств буває таких видів: 
- примусове, що виникає внаслідок кризи в країні, політичної нестабільності, 
війни, стихійного лиха, банкрутства боржників; 
- фіктивне, що виникає внаслідок зумисного оголошення своєї 
неплатоспроможності з метою отримання відстрочки погашення своїх зобов’язань або 
їх списання; 
- навмисне, яке створює керівник чи власник спеціально в особистих інтересах 
або інтересах інших осіб; 
- необережне, яке виникає внаслідок неефективної роботи та ризикових операцій; 
- технічне, що зумовлюється суттєвою простроченістю дебіторської 
заборгованості; 
- юридичне, яке виникає за неможливості відновити свою платоспроможність. 
З метою запобігання банкрутству та визначення симптомів фінансової кризи 
треба провести економічну оцінку діяльності суб’єкта господарювання за якомога 
триваліший період часу його фінансування. 
До причин виникнення банкрутства відносять: 
1) зовнішні, зумовлені нестабільністю зовнішнього економічного середовища. 
Вони поділяються на міжнародні та національні. Міжнародні формуються під впливом 
динаміки макроекономічних показників провідних фірм світу, стану світової 
фінансової системи, міждержавної митної політики, руху світового капіталу та 
міжнародної конкуренції. Національними факторами можуть бути необґрунтована 
економічна політика уряду, некеровані інфляційні процеси, політична нестабільність 
суспільства, тотальна економічна криза, недосконала законодавча база тощо; 
2) внутрішні, зумовлені недосконалістю форм, методів та організації виробничо-
фінансового управління [1]. 
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